











































































能 ,推行大系统管理 ,调整机构设置 ,优化组织结
构 ,构建精简、统一、效能的行政组织体系 ;按照现
代化公共决策的要求 ,建立起一种以决断子系统为
3 本课题的调研得到了晋江市委市政府以及市编办领导的指导 ;洪荣塔、庄垂生、陈 Μ、雷志宇、丁煜等同志参加了课题
的调研 ,他们对本文有贡献。
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构改革 ,整合党政机构 ,使机构设置更为精简 ,职能
更加明确 (《晋江市创建公共行政体制的改革试点
方案》最后确定 ,设置党政机构 30 个 ,其中市委 7


















































































































观能动作用 ;整合部门内设机构 ,实行综合设置 ,解
决科室之间职权不清、责任不明、程序混乱 ,推诿扯
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